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Para la evaluación del proyecto de riego se distinguen dos situaciones, una situación base 
optimizada, “sin proyecto” y otra “con proyecto”, cada una con sus respectivos costos y 
beneficios. La diferencia de costos y beneficios entre estas dos situaciones, permitirá obtener 
los beneficios netos  atribuibles al proyecto. La conveniencia de su materialización dependerá 
de si los beneficios asociados a él son mayores que sus costos; o en caso contrario, si no es 
rentable no deberá llevarse a cabo. En ese contexto, lo que se realizó en el proyecto es una 
pauta para evaluar económicamente la ejecución de proyectos de riego, con el fin de tener 
una herramienta común de comparación y priorización para la ejecución y mejor asignación 
de los recursos del sector. Dicho estudio se realizó en la parroquia Pastocalle del Cantón 
Latacunga, en el período 2000 y 2010, se investigaron cada uno de los predios ubicados en 
cada parroquia Pastocalle o Tanicuchi que abarca el canal de riego Alumis. La superficie de 
cada cantón se divide en cuadrantes de 1 ha, debido a que la moda del tamaño mínimo de un 
parcela en el área rural es de 1 ha. A cada uno de los estratos identificados se determinará un 
tamaño de muestra, ya sea el caso por estratos o por conglomerados que en algunos casos 
coincidirá con el límite político administrativo parroquial. A cada estrato se identifica los 
puntos a ser muestreados mediante selección al azar. En un cuadrante seleccionado por 
números aleatorios, cualquier predio ubicado dentro de él podrá ser encuestado según el 
criterio del Investigador de Campo. Cada píxel escogido se lo localiza en el mapa, para 
posteriormente facilitar la planificación del trabajo de campo respecto a personal y 
movilización para la investigación del mismo. Considerando que, según información de los 
directivos, la superficie de la tierra bajo riego, es de 850,00 hectáreas y el valor incrementado 
a cada hectárea, por efecto de la implementación del riego es de $ 16.455,13 USD. El total 
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del Valor Incremental de la Tierra, para el proyecto de riego “Alumís” es de $ 13´.986.860,50 
USD., que sería el valor tope, hasta el que podría llegar el valor total de las inversiones, sin 
que exista pérdidas para la sociedad cotopaxense y ecuatoriana. Esta investigación abre la 
posibilidad de utilizar sus resultados en otros proyectos de riego para la determinación  en 
forma rápida y clara de su rentabilidad, permitiendo de esa manera tomar decisiones cruciales 
a los beneficiarios de éstas obras,  para su participación y empoderamiento desde la fase de 
estudios de factibilidad hasta la de construcción, operación y mantenimiento y desarrollo 
agrícola del proyecto. 
 
DESCRIPTORES: 
Riego.- Operación artificial de proporcionar agua a la planta 
Sistema de riego.- Materialización del proyecto de riego 
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SUMMARY 
   
For the evaluation of the irrigation project two situations, one optimized background situation 
"without project" and other "with project", each with their respective costs and benefits differ. 
The difference in costs and benefits between these two situations, allow to obtain the net 
profit attributable to the project. The convenience of its realization depends on whether the 
benefits associated with it outweigh its costs; or else, if not profitable should not be carried 
out. In this context, what was done in the project is a guideline to economically evaluate the 
implementation of irrigation projects, in order to have a common tool for comparison and 
prioritization for implementation and better allocation of resources in the sector. This study 
was conducted in the parish Pastocalle Latacunga Canton, in the period 2000 and 2010, were 
investigated each of the properties located in each parish Pastocalle or Tanicuchi covering the 
irrigation canal Alumis. The surface of each canton is divided into quadrants of 1 ha, because 
fashion minimum size of a plot in the rural area is 1 ha. Because there are areas where there 
are no rural land as is the case of protected areas and urban areas, these areas are excluded 
from spatial analysis and only considered the quadrants containing one rural property. Each 
of the identified strata sample size, as appropriate strata or cluster in some cases coincide 
with the parish administrative political boundary is determined. Each layer is identified points 
to be sampled by selection by Random Number. In a quadrant selected by random numbers, 
any property located within it can be surveyed at the discretion of the Field Researcher. Each 
pixel is chosen locates on the map, later to facilitate the planning of field work regarding 
personnel and mobilization to research it. Whereas, according to information from the 
directors, the surface of the land under irrigation is 850.00 hectares and the value increased to 
every hectare, due to the implementation of irrigation is $ 16,455.13 USD. Incremental total 
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land value for the irrigation project "Alumís" is $ 13'.986.860,50 USD., Which would cap 
value, until I could get the total value of investments, with no losses for the cotopaxense and 
Ecuadorian society. This research opens the possibility of using their results in other 
irrigation projects to determine quickly and clearly their profitability, thereby allowing 
crucial decisions to beneficiaries of these works, for their participation and empowerment 
from the study phase feasibility to construction, operation and maintenance and agricultural 
development project. 
 
DESCRIBERS:   
Irrigation. - Artificial operation of providing water to the plant   
Irrigation´s system. - Materialization of the watering project   
Incremental value of the earth. - Phenomenon that takes place in the value of the earth for 
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